
































































catvāraḥ pratyayā hetur ārambaṇam anantaram/
tathaivādhipateyaṃ ca pratyato nāsti pañcamaḥ//
［MMK. Chap.1 - v.2］5）
諸縁には４種類ある。因、所縁、等無間、
そして、増上である。第５の縁は無い。
na hi svabhāvo bhāvānāṃ pratyayādiṣu vidyate/
avidyamāne svabhāve parabhāvo na vidyate//




―― 第 1 章「縁の考察」を中心として ――












所収の Poussin 版 7）と、Giuseppe Tucci の写本に基づ






















































































kriyā na pratyayavatī nāpratyayavatī kriyā/
pratyayā nākriyāvantaḥ kriyāvantaś ca santy uta//14）
bya ba rkyen dang ldan ma yin// rkyen dang mi ldan bya ba med//
bya ba mi ldan rkyen ma yin// bya ba ldan nam15） 'on te na//16）
果爲從縁生　爲從非縁生　是縁爲有果　是縁爲無果17）
［第５偈］
utpadyate pratītyemān itīme pratyayāḥ kila//
yāvan notpadyata ime tāvan nāpratyayāḥ katham//18）
'di dag la brten skye bas na// de phyir 'di dag rkyen ces grag//
ji srid mi skye de srid du// 'di dag rkyen min ji ltar min//19）
因是法生果　是法名爲縁　若是果未生　何不名非縁20）
［第６偈］
naivāsato naiva sataḥ pratyayo 'rthasya yujyate/
asataḥ pratyayaḥ kasya sataś ca pratyayena kim//21）
med dam yod pa'i don la yang// rkyen ni rung ba ma yin te//
med na gang gi rkyen du 'gyur// yod na rkyen gyis ci zhig bya//22）
果先於縁中　有無倶不可　先無爲誰縁　先有何用縁23）
［第７偈］
na san nāsan na sadasan dharmo nirvartate yadā/
kathaṃ nirvartako hetur evaṃ sati hi yujyate//24）
gang tshe chos ni yod pa dang// med dang yod med mi 'grub pa//
ji ltar sgrub byed rgyu zhes bya// de lta yin na mi rigs so//25）
若果非有生　亦復非無生　亦非有無生　何得言有縁26）
［第８偈］
anārambaṇa evāyam san dharma upadiśyate/
athānārambaṇe dharme kuta ārambaṇaṃ punaḥ//27）
yod pa'i chos 'di dmigs pa ni// med pa kho nar nye bar bstan//
de ltar chos 'di dmigs med na// dmigs pa yod par ga la 'gyur// 28）
如諸佛所説　眞實微妙法　於此無縁法　云何有縁縁29）
［第９偈］
anutpanneṣu dharmeṣu nirodho nopapadyate/
nānantaram ato yuktaṃ niruddhe pratyayaś ca kaḥ//30）
chos rnams skyes pa ma31） yin na// 'gag pa 'thad par mi 'gyur ro//











これについて、kriyā を bya ba、artha を don、そし





すると、MMK の kriyā という語を羅什はここ以外で
はすべて「作」と訳しており、こちらの方が kriyā の











































































ては、まず第 5 偈の「これらによって生じるので（'di 
dag la brten skye bas na）」39）という箇所が注釈では「こ
れらによって諸事物が生じるので（'di dag la brten nas 
dngos po rnams skye bas na）」40）というように偈頌には
ない「諸事物（dngos po rnams）」という語が「生じる」
の主語として補われており、さらに第６偈では「無あ
るいは有の対象にも縁は妥当ではない（med dam yod 
pa'i don la yang// rkyen ni rung ba ma yin te）」41）という
偈頌が注釈では「縁は事物が無いときのものである
か、あるときのものであるかといえば両者とも不合
理である。（rkyen ni dngos po med pa'i 'am/ yod pa'i yin 
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'dir smras pa/ khyod kyis rim pa rnam pa bzhi po gang 
dag gis dngos po rnams skye ba med par dpyad pa de 
rigs pa gang gis ji ltar mi 'thad par shes par 'gyur/ 
'dir bshad pa/ 
dngos po rnams kyi rang （D.33b）bzhin ni//
rkyen la sogs la yod ma yin//
bdag gi dngos po yod min na//
gzhan gyi dngos po yod ma yin// （v.2）
dngos po rnams kyi zhes bya ba ni chos rnams kyi'o//
rang bzhin ni zhes bya ba ni/rang gi dngos po ni rang 
bzhin te/ bdag nyid kyi dngos po zhes bya ba'i tha 
tshig go// rkyen la sogs la zhes bya ba ni rgyu la sogs 
pa dag la zhes bya ba'i tha tshig （P.39b） go//sogs la 
zhes bya ba'i sgra smos pa ni/ gzhan mu stegs can dag 
gis rkyen bstan pa thams cad bsdus pa'i phyir ro//yod 
ma yin zhes bya ba ni rgyu bstan pa sngar btang ste/ 
yod pa ma yin no zhes dgag pa'i don to//bdag gi dngos 
po zhes bya ba ni bdag nyid kyi dngos po zhes bya ba'i 
tha tshig go//yod min na zhes bya ba ni yod pa ma yin 
na zhes bya ba'i don to//gzhan gyi dngos po zhes bya 
ba ni gzhan gyi ngo bo nyid ni gzhan gyi dngos po ste/ 
bdag nyid kyi dngos po ma yin pa zhes bya ba'i tha 
tshig go // yod ma yin zhes bya ba ni yod pa ma yin no 
zhes bya ba'i don to//gang gi phyir dngos po rnams kyi 
rang bzhin rkyen la sogs pa dag la yod pa ma yin pa 
de'i phyir dngos po rnams bdag las skye bar mi 'thad 
do//gang gi phyir bdag gi dngos po yod pa ma yin na /
gzhan gyi dngos po yod ma yin pa de'i phyir dngos po 
rnams gzhan las skye bar mi 'thad do/ /bdag gi dngos 
po dang gzhan gyi dngos po yod pa ma yin pas dngos 
po rnams gnyis las skye bar mi 'thad do//rgyu med 
pa ni tha chad kho na yin pas de las kyang dngos po 
rnams skye bar mi 'thad do//
'dir chos mngon par shes pa dag gis smras pa/ 
rkyen rnams bzhi ste rgyu dang ni//
dmigs pa dang ni de ma thag //
bdag po yang ni de bzhin te//
rkyen lnga pa ni yod ma yin// （v.3）
rab tu byed pa rtsom pa dag gis rnam grangs de dang 
de dag gis bstan pa rkyen ji snyed gang dag 
brjod pa de dag thams cad ni rkyen bzhi po 'di 
dag nyid du 'dus pas rkyen lnga pa yod pa ma 






rgyu'i rkyen ni bskyed pa'i don gyis so//（P.40a）
dmigs pa'i rkyen ni rten gyi don gyis so// de ma thag 
pa'i rkyen ni bar du ma chod pa'i don gyis so/ /bdag 
po'i rkyen ni dbang byed pa'i（D.34a） //don gyis te/ 
rkyen bzhi po de dag gis dngos po rnams kyi bya ba 
dang skye ba dang 'byung ba dang/ rgyu'i rnam grangs 
















10）na svato nāpi parato na dvābhyāṃ napy ahetutah/ 
utpannā jātu vidyante bhāvāḥ kvacana kecana//
［MMK.Chap.1 - v.1］de Jong［1977］p.2
11）［D.162a3 - 4, P.182b7 - 8］
gang gi phyir rkyen bzhi po gzhan du gyur pa de dag 
las dngos po rnams skye bar 'gyur ba de'i phyir dngos 
po rnams gzhan las skye ba med pa kho na'o//zhes bya 









































bya ba bzhin nam/ bsregs pa dang ma bsregs pa bzhin pas 
de la rkyen bzhi po dag gis dngos po rnams kyi bya ba 
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